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Adonis aestivalis L.  summer adonis nyári hérics nutlets (carcerulus) makkocska (aszmag) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
cf. Adonis spec. adonis hérics nutlets (carcerulus) fragment makkocska (aszmag) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Aegilops cf. cylindrica Host jointed goatgrass hengeres kecskebúza naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 1 1 0 0
Agrimonia eupatoria L. common agrimony közönséges párlófű glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Agropyron repens P.B. twitch quackgrass közönséges tarackbúza naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Agrostemma githago L. korn-rade konkoly seed mag charcoal szenült 3 3 209 2 1 1 204 417 1 4 27 4 4 40 1 5 2 8
Agrostemma githago L. korn-rade konkoly seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Agrostemma githago L. ssp. linicola korn-rade konkoly seed mag non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. ground pine kalinca ínfű seed mag charcoal szenült 0 0 0 2 2
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. ground pine kalinca ínfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 11 11 0
Ajuga genevensis L. blue bugle közönséges ínfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 263 16 279 0
Ajuga geneviensis L./reptans L. blue/carpet bugle közönséges/indás ínfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Ajuga reptans L. carpet bugle indás ínfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 2 2 0 1 1 0
Ajuga reptans L. carpet bugle indás ínfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 28 28 0
Ajuga cf. reptans L. carpet bugle indás(?) ínfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 8 8 0
Alchemilla vulgaris agg. common lady’s-mantle nagy ugar palástfű glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 0
Alopecurus cf. myosuroides Huds. slender foxtail parlagi ecsetpázsit naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Amaranthus lividus L. livid amaranth zöld disznóparéj seed mag non charcoal nem szenült 0 0 7 7 0
Amaranthus cf. lividus L. livid amaranth zöld disznóparéj seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Anagallis arvensis L. scarlet pimpernel mezei tikszem seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 1 1 1 7 10
Anagallis arvensis L. scarlet pimpernel mezei tikszem seed mag non charcoal nem szenült 0 0 58 38 96 0
Anchusa arvensis L. alkanet orvosi atracél nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Anethum graveolens L. common dill kapor achenes félkaszat non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Anthemis tinctoria L. golden camomile/dyer’s camomile festő pipitér achenium kaszat charcoal szenült 0 0 2 2 0
Aphanes arvensis L. parsley-piert nagy ugar-palástfű glans makk charcoal szenült 0 0 0 3 3
Arctium lappa L. great burdock közönséges bojtorján achenium fragment kaszattöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Arctium minus (Hill.) Bernh. smaller burdock kis bojtorján achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Arenaria serpyllifolia L. thyme-leaved sandwort kakukk homokhúr seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 253 255 0
Aristolochia clematitis L. birthwort farkasalma seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Asperula arvensis L. blue woodruff vetési müge achenes félkaszat charcoal szenült 0 2 2 0 0
Asteraceae aster family fészkesvirágzatú achenium  kaszat  non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Asteraceae aster family fészkesvirágzatú achenium fragment kaszattöredék charcoal szenült 0 0 6 6 0
Astragalus glycyphyllos L. common milkvetch édeslevelű csűdfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Atriplex cf. hortensis L. garden orache kerti laboda v. vörösparéj seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Atriplex patula L. spreading/cammon orache terebélyes laboda seed mag charcoal szenült 0 2 2 1 1 10 10
Atriplex patula L. spreading/cammon orache terebélyes laboda seed with perigonium mag lepellevéllel charcoal szenült 0 0 0 2 2
Atriplex patula l. spreading/cammon orache terebélyes laboda seed mag non charcoal nem szenült 0 0 5 567 572 0
Atriplex cf. patula L. spreading/cammon orache terebélyes laboda seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Avena fatua L. spring wild-oat héla zab hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 44 44 3 3 20 20 2 9 11
Avena fatua L. spring wild-oat héla zab naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 5 8 1 3 9 26 1 20 1 22 29 29
Avena fatua L./sativa L. spring wild-oat/common oat héla/abrak zab naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Avena sativa L. common oat abrakzab naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 28 37 65 2 20 1 23 4 1 24 30 59
Avena sativa L. common oat abrakzab hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék charcoal szenült 0 0 0 4 4
Avena cf. sativa L. common oat abrakzab naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 2 2
Avena spec. oat zab grain fragment szemtöredék charcoal szenült 0 38 38 2 2 0
Ballota nigra L. black horehound fekete peszterce nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 38 38 0
Berteroa incana (L.) DC. hoary alyssum hamuka seed mag non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Betula pendula common silver birch közönséges nyír winged glans repítőszárnyas makk calcinated kalcinálódott 0 0 2 2 0
Brassica campestris L. (syn. Brassica rapa L. subsp. campestris) wild turnip vadkáposzta seed mag charcoal szenült 1 1 2 1 3 3 7 4 14 0
Brassica campestris L. (syn. Brassica rapa L. subsp. campestris) wild turnip vadkáposzta seed mag non charcoal nem szenült 0 0 16 29 45 0
Brassica cf. napus L. (oleracea?) L. rape (cabbage?) repce seed mag non charcoal nem szenült 0 0 9 9 0
Brassica cf. oleraceae L. headed cabbage káposzta seed mag non charcoal nem szenült 0 0 20 20 0
Brassica cf. rapa L. em. Metzger turnip tarlórépa/réparepce seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Brassica spec. cabbage káposztaféle seed mag non charcoal nem szenült 0 0 108 108 0
Brassicaceae cabbage family keresztesvirágú seed fragment magtöredék charcoal szenült 0 0 0 5 5
Brassicaceae cabbage family keresztesvirágú seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Bromus arvensis L. field brome mezei rozsnok hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 13 10 23 2 2 1 59 60
Bromus arvensis L. field brome mezei rozsnok naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 6 6
Bromus cf. arvensis L. field brome mezei rozsnok hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Bromus mollis L. soft brome puha rozsnok hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 1 4 5 1 1
Bromus mollis L. soft brome puha rozsnok naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 1 1
Bromus secalinus L. rye brome gabonarozsnok hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 1 1 0 0
Bromus secalinus L. rye brome gabonarozsnok naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 38 4 5 47 1 1 3 3
Bromus cf. secalinus L. rye brome gabonarozsnok naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Bromus cf. tectorum L. downy brome fedél rozsok naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 11 11 0 0
Bromus spec. brome rozsnok hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 0 4 4 8
Bromus spec. brome rozsnok naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 2 0
Bryonia alba L. white bryony fekete földitök seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Bryonia alba L. white bryony fekete földitök seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Bupleurum rotundifolium L. thorow-wax kereklevelű buvákfű achenes félkaszat charcoal szenült 1 1 4 11 15 9 9 1 19 0
Bupleurum rotundifolium  L. thorow-wax kereklevelű buvákfű achenes félkaszat non charcoal nem szenült 0 0 1 159 160 0
Calamintha acinos (L.) Clairv. (syn. Satureja acinos (L.) Schleehe basil thyme parlagi pereszlény nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 31 31 0
Calamintha acinos (L.) Clairv. (syn. Satureja acinos (L.) Schleehe basil thyme parlagi pereszlény nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 1 1
Camelina microcarpa Andrz. hairy gold-of-pleasure kis gomborka seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Camelina sativa (L.) Cr. gold-of-pleasure sárga gomborka seed mag charcoal szenült 0 0 3 3 0
Camelina spec. gold-of-pleasure gomborka half siliqua fél becőke non charcoal nem szenült 0 0 6 6 0
cf. Camelina spec. gold-of-pleasure gomborka half siliqua fél becőke non charcoal nem szenült 0 0 15 15 0
Cannabis sativa L. hemp kender glans makk charcoal szenült 61 61 2 2 0 0
Cannabis sativa L. hemp kender glans makk non charcoal nem szenült 0 0 166 12 178 0
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. shepherd’s-purse pásztortáska seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Carduus acanthoides L. welted thistle útszéli bogáncs achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 3856 1 3857 0
Carduus crispus L. curly welted-thistle fodros bogáncs achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 6 6 0
Carex distans L./digitata L. distant-flowered/fingered sedge réti/ujjas sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Carex elata All./gracilis Curt. (-Typ) tussock/slender tufted sedge zsombék/éles sás glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 0
Carex elata All./gracilis Curt. (-Typ) tussock/slender tufted sedge zsombék/éles sás glans makk non charcoal nem szenült 0 1 1 8 14 22 0
Carex elongata L. elongated sedge nyúlánk sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 64 64 0
Carex cf. elongata L. elongated sedge nyúlánk sás glans makk charcoal szenült 0 0 0 1 1
Carex flava L. yellow sedge sárga sás glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 0
Carex flava L./pendula Huds. yellow/pendulous sedge sárga/lecsüngő sás glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 1 1
Carex flava L./pendula Huds yellow/pendulous sedge sárga/lecsüngő sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Carex cf. gracilis Curt. slender tufted-sedge éles sás glans makk charcoal szenült 0 3 3 0 0
Carex hirta L. hairy sedge borzas sás glans makk charcoal szenült 0 0 2 2 0
Carex hirta L. hairy sedge borzas sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 4 10 14 0
Carex cf. lasiocarpa Ehrh. woollyfruit sedge gyapjasmagvú sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 40 40 0
Carex muricata L. greater starry sedge berzedt sás glans makk charcoal szenült 0 0 0 1 1
Carex muricata L. greater starry sedge sulymos sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Carex pallescens L. pale sedge sápadt sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 7 9 16 0
Carex remota L. greater Tussock-sedge ritkás sás glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 0
Carex remota L. greater Tussock-sedge ritkás sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 46 46 0
Carex cf. riparia Curt. stream-bank sedge parti sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Carex rostrata Stokes ex W. bottle sedge csőrös sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 14 14 0
Carex cf. vesicaria L. bladder sedge hólyagossás glans háromélű makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Carex vulpina L./muricata L. Typ. fox sedge/prickly sedge róka/sulymos sás glans makk charcoal szenült 0 0 0 1 1
Carex vulpina L./muricata L. Typ. fox sedge/prickly sedge róka/sulymos sás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 7 7 0
Carex bicarpellat sedge bicarpellat sás glans kétélű makk non charcoal nem szenült 0 25 25 1 1 0
Carex tricarpellat sedge tricarpellat sás glans háromélű makk non charcoal nem szenült 0 0 2 1 3 0
Carum carvi L. caraway kömény achenes félkaszat charcoal szenült 0 1 1 0 0
Caryophyllaceae caryophyllaceous plants szegfűféle seed fragment magtöredék charcoal szenült 0 0 0 2 2
cf. Castanea sativa Mill. European chestnut szelídgesztenye glansshell fragment makkhéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Centaurea cyanus L. cornflower kék búzavirág achenium kaszat charcoal szenült 0 0 3 3 4 4
Centaurea cyanus L. cornflower kék búzavirág achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Centaurea jacea L. brown knapweed réti imola achenium kaszat charcoal szenült 0 2 2 0 1 1
cf. Centaurea sp. knapweed imola achenium fragment kaszattöredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cerastium arvense  L. field mouse-ear parlagi madárhúr seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Cerastium arvense L. field mouse-ear parlagi madárhúr seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Ceratophyllum submersum L. soft hornwort sima tócsagaz glans makk non charcoal nem szenült 0 0 68 68 0
Cerealia cereals gabonaféle grain fragment szemtöredék charcoal szenült 32 32 x 305 1188 116 546 55128 xxxxx 264 124 3 1903 4061 70 560 6985 370 305 49 1076 21 110 90 28 10356 12405
Cerealia cereals gabonaféle germinated grain fragment csírázó szemtöredék charcoal szenült 0 0 0 3 3
Cerealia cereals gabonaféle furca bicornis fragment furca bicornis töredék charcoal szenült 0 0 0 2 2
Cerealia cereals gabonaféle culm (internodium with nodus fragmentum) szalmaszártöredék a nodusszal charcoal szenült 0 0 0 145 145
Cerealia cereals gabonaféle gluma fragment pelyvalevél töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cerinthe minor L. lesser honeywort szeplőlapu nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 4 4 0 0 1 1
Cerinthe minor L. lesser honeywort szeplőlapu nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Chenopodium album agg. white goosefoot/ fan-hen fehér libatop seed mag charcoal szenült 10 10 31 15 85 22 153 26 16 6 48 1 97 2 11 4 44 8 429 498
Chenopodium album agg. white goosefoot/ fan-hen fehér libatop seed mag non charcoal nem szenült 2 2 0 13910 21845 35755 0
Chenopodium album agg. white goosefoot/ fan-hen fehér libatop seed with perigonium mag lepellevéllel charcoal szenült 0 0 0 1 1
Chenopodium hybridum L. maple-leaved goosefoot pokolvar libatop seed mag charcoal szenült 23 23 14 1 15 4 13 17 1 4 1 6
Chenopodium hybridum L. maple-leaved goosefoot pokolvar libatop seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 470 473 0
Chenopodium murale L. nettle-leaved goosefoot fali libaparéj seed mag non charcoal nem szenült 0 1 1 0 0
Chenopodium spec. goosefoot libatop seed fragment magtöredék charcoal szenült 2 2 0 0 0
Chenopodiaceae goosefoot family libatopféle seed mag charcoal szenült 0 0 1 2 3 0
Chrysanthemum leucanthemum L. exeye daisy/woundwort réti margitvirág achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 37 37 0
Chrysanthemum leucanthemum L. exeye daisy/woundwort réti margitvirág achenium kaszat charcoal szenült 0 0 0 1 1
Chrysanthemum segetum L. corn marigold sárga margitvirág achenium kaszat charcoal szenült 0 0 2 2 0
Chrysanthemum segetum L. corn marigold sárga margitvirág achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 17 2 19 0
Cichorium intybus L. chicory mezei katáng achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Cichorium intybus L. chicory mezei katáng achenium kaszat charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cirsium arvense (L.) Scop. creeping thistle mezei aszat achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 1 3 4 0
Cirsium arvense (L.) Scop. creeping thistle mezei aszat achenium kaszat charcoal szenült 0 2 2 1 1 47 2 49
Cirsium oleraceum (L.) Scop. cabbage thistle halovány aszat achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Cirsium oleraceum (L.) Scop. cabbage thistle halovány aszat achenium kaszat charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cirsium spec. thistle aszat achenium fragment kaszattöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld watermelon görögdinnye seed mag non charcoal nem szenült 0 0 251 251 0
Cladium mariscus (L.) Pohl. European cut-sedge télisás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Clinopodium vulgare L. (syn.Calamintha clinopodium Spenner, 
Satureje vulgaris Fritsch.) wild basil borsfű v. borsfűpereszlény nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 1 1 0 0
Conium maculatum L. hemlock bürök achenes félkaszat non charcoal nem szenült 0 0 50 50 0
Conium maculatum L. hemlock bürök achenes fragment félkaszattöredék charcoal szenült 0 2 2 0 3 3
Conringia orientalis (L.) Andrz. hare’s-ear mustard keleti nyilasfű seed mag charcoal szenült 0 5 5 0 1 1
Convolvulus arvensis L. field bindweed apró v. folyondárszulák seed mag non charcoal nem szenült 3 3 0 0 0
Cornus mas L. cornelian cherry/dogwood húsos som drupa (stone) csonthéj charcoal szenült 0 2 2 2 2 0
Coronilla varia L. crownvetch tarka koronafürt seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Coronilla varia L. crownvetch tarka koronafürt seed mag charcoal szenült 0 0 0 2 2
Corylus avellana L. European filbert (longshaped haselnut) mogyoró (hosszúkás) whole glans ép makk non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Corylus avellana L. European filbert (longshaped haselnut) mogyoró (hosszúkás) glans (half, longshaped, large) makk (fél, hosszúkás, nagy) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Corylus avellana L. European filbert (haselnut) mogyoró glansshell fragment makkhéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 13 13 0
Crataegus spec. hawthorn galagonya drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Cucumus melo L. muskmelon sárgadinnye seed mag non charcoal nem szenült 0 0 x 2 x 0
Cucumus melo L. (Cantaloupe Typ) muskmelon/cantaloupe „longseed” Typ. sárgadinnye longshaped seed hosszúkás mag non charcoal nem szenült 0 0 69 69 0
Cucumis sativus L. cucumber uborka seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Cucumis cf. sativus L. cucumber uborka seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Cucumis spec. muskmelon/cucumber sárgadinnye/uborka seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
cf. Dactylis glomerata L. cocksfoot csomós ebír hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Daucus carota L. wild carrot vadmurok achenes félkaszat charcoal szenült 0 0 1 1 0
Daucus carota L. wild carrot vadmurok achenes félkaszat non charcoal nem szenült 0 0 267 1 268 0
Descurainia sophia (L.) Webb flixweed sebforrasztófű seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Dianthus cf. suberbus L. large pink buglyos szegfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühlenb. smooth finger-grass apró újjasmuhar naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 1 1 1 1 4 6 4 4
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. red finger-grass pirók ujjasmuhar naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 1 1
Diplotaxis muralis (L.) DC. annual wall-rocket fali kányazsázsa seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 9 10 0
Diplotaxis muralis (L.) DC. annual wall-rocket fali kányazsázsa seed mag charcoal szenült 0 0 0 4 4
Echinochloa crus-galli (L.) P. B. barnyard grass közönséges kakaslábfű hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 1 11 12 0
Echinochloa crus-galli (L.) P. B. barnyard grass kakaslábfű hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 2 2 0 0
Echinocloa crus-galli (L.) P. B. barnyard grass közönséges kakaslábfű naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 2 1 3 1 2 3 3 3
Echinochloa crus-galli (L.) P. B. barnyard grass kakaslábfű naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
cf. Echinochloa crus-galli (L.) P. B. barnyard grass kakaslábfű naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Eleocharis palustris agg. common spike-rush mocsári csetkáka glans makk charcoal szenült 0 15 15 0 3 3
Eleocharis palustris agg. common spike-rush mocsári csetkáka glans makk non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Eriophorum vaginatum L. cottongrass hüvelyes gyapjúsás glans makk non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Euphorbia cyparissias L. cypress spurge farkas kutyatej seed mag charcoal szenült 2 2 0 0 2 2
Euphorbia cyparissias L. cypress spurge farkas kutyatej seed mag non charcoal nem szenült 0 4 4 5 5 0
Euphorbia helioscopia L. sun spurge napraforgó kutyatej seed mag non charcoal nem szenült 0 0 53 1 54 0
Euphorbia lathyris L. caper spurge hasindító kutyatej seed mag non charcoal nem szenült 398 398 0 0 0
Euphorbia palustris agg. marsh spurge mocsári kutyatej seed mag non charcoal nem szenült 0 0 16 16 0
Euphorbia platyphyllos L. broad-leaved spurge nagylevelű kutyatej seed mag non charcoal nem szenült 0 0 10 10 0
Euphorbia spec. spurge kutyatej seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve black-bindweed szulákkeserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 3 3 27 25 2 3 57 1 8 9 1 1 2 9 54 67
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve black-bindweed szulákkeserűfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 187 1790 1977 0
Fallopia dumetorum L. Holub (syn. Bilderdykia dumetorum (L.) 
Dum.) hedge buckwheat sövénykeserűfű nutlets (carcerulus) fragment makkocskatöredék non charcoal nem szenült 0 0 93 93 0
Festuca cf. pratensis Huds. meadow fescue réti csenkesz hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Festuca cf. pratensis Huds. meadow fescue réti csenkesz naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 1 1
Ficus carica L. common fig füge seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Fragaria vesca L. wild strawberry szamóca nutlets (carcerulus) makkocska (aszmag) non charcoal nem szenült 0 0 29 29 0
Fragaria vesca L. wild strawberry szamóca nutlets (carcerulus) makkocska (aszmag) charcoal szenült 0 0 0 1 1 2
Fumaria officinalis L. common fumitory orvosi füstike glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Fumaria schleicheri Soy.-Will. small-flowered furmitory parlagi füstike glans makk non charcoal nem szenült 0 216 216 238 4 242 0
Fumaria schleicheri Soy.-Vill. small-flowered furmitory közönséges füstike glans fragment makktöredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Fumaria spec. fumitory füstike glans makk non charcoal nem szenült 0 0 2 3 5 0
Galium aparine agg. catchweed/cleavers ragadós galaj achenes félkaszat charcoal szenült 0 40 40 1 1 2 0
Galium spurium L. false cleavers gyanús galaj achenes félkaszat non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Galium spurium L. false cleavers gyanús galaj achenes félkaszat charcoal szenült 1 1 23 5 28 2 2 7 11 2 1 1 4 3 11
Galium verum agg. lady’s bedstraw tejoltó galaj achenes félkaszat charcoal szenült 0 0 7 7 1 1 2
Galium spec. bedstraw galaj achenes fragmentum félkaszattöredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Genista cf. ovata W. et K. greenweed szőrös rekettye seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Geranium cf. dissectum Jusl. cut-leaved cranesbill sallangos gólyaorr seed mag charcoal szenült 0 0 1 1 0
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph red horned-poppy vörös szarumák seed mag charcoal szenült 0 2 2 0 0
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph red horned-poppy vörös szarumák seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 40 43 0
Glyceria maxima (Hartm.) Holmbg. reed sweet-grass vízi harmatkása naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 1 1 0 0
Heliotropium europaeum L. common heliotrope európai kunkor nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 1 1
Hieracium cf. umbellatum L. leafy hawkweed ernyős hölgymál achenium kaszat charcoal szenült 0 0 0 1 1
Hibiscus trionum L. flower-of-an-hour varjúmák seed mag non charcoal nem szenült 0 0 58 58 0
Hibiscus trionum L. flower-of-an-hour varjúmák seed mag charcoal szenült 0 2 1 3 1 1 1 1
Holoschoenus vulgaris Lk. round-headed club-rush szürkekáka glans makk non charcoal nem szenült 0 0 72 72 0
Hordeum murinum L. wild barley-grass egérárpa hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 1 1 0 1 1
Hordeum murinum L. wild barley-grass egérárpa naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 5 5
Hordeum cf. murinum Huds. wild barley-grass egérárpa hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék charcoal szenült 0 0 0 2 2
Hordeum vulgare L. subsp. distichum Zoh. two-rowed barley kétsoros árpa hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 2 2 135 3 3 141 2 4 59 4 69 4 17 21
Hordeum vulgare L. polystichum (H. tetrastichum + H. hexasti-
chum) many-rowed barley többsoros árpa hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 19 19 256 25 15 296 265 407 1239 3355 2 7 5275 92 463 263 2 1009 1829
Hordeum vulgare L. var. nudum naked barley csupaszárpa naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 1 1 5 5 0 1 2 3
Hordeum vulgare L. subsp. distichum Zoh. var. nudum two-rowed naked barley kétsoros csupaszárpa naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 8 1 89 98 12 4 16 4 4
Hordeum vulgare L. subsp. polystichum Zoh. var. nudum many-rowed naked barley többsoros csupaszárpa naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 7 2 9 0
Hordeum vulgare L. barley árpa hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék charcoal szenült 15 15 38 xx 35 32 xxx 2 x 3 4 14 14 xx 1 29 3 18 11 1679 1741
Hordeum vulgare L. barley árpa pelyvás grain pelyvás szemtermés charcoal szenült 0 0 13 13 6 4 5 15
Hordeum vulgare L. barley árpa germinated pelyvás grain csírázó pelyvás szemtermés charcoal szenült 0 0 1 1 1 1 2
Hordeum vulgare L. barley árpa spiculum basis fragment kalászka alap (spiculum basis) töredék charcoal szenült 0 284 284 1 12 4 17 34 433 433
Hordeum vulgare L. barley árpa hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) imprint lenyomat 0 3 3 0 0
Hordeum vulgare L. barley árpa palea toklászlevél (palea) calcyfied elmeszesedett 0 0 0 x x
Hordeum/Triticum spec. barley/wheat árpa/búza grain fragment szemterméstöredék charcoal szenült 0 25 25 14 14 20 4 38 62
Hordeum/Triticum spec. barley/wheat árpa/búza germinated grain csírázó szem charcoal szenült 0 2 2 0 4 4
Hordeum/Triticum spec. barley/wheat árpa/búza spiculum basis fragment kalászka alap (spiculum basis) töredék charcoal szenült 0 0 0 3 3
Hordeum/Triticum/Secale spec. barley/wheat/rye árpa/búza/rozs grain fragment szemterméstöredék charcoal szenült 0 0 31 31 0
Humulus lupulus L common hop komló glans makk non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Hyoscyamus niger L. common henbane bolondító beléndek seed mag charcoal szenült 0 0 3 1 4 0
Hyoscyamus niger L. common henbane bolondító beléndek seed mag non charcoal nem szenült 0 0 4 639 643 0
Hypericum perforatum L. common Saint John’s-wort közönséges orbáncfű seed mag non charcoal nem szenült 2 2 0 91 108 199 0
Juglans regia L. walnut dió drupa (stone) fragment csonthéjtöredék charcoal szenült 0 x x 0 1 1
Juglans regia L. walnut dió drupa (stone) fragment csonthéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 x 3 x 0
Knautia arvensis (L.) Coult. field scabious mezei varfű achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 8 8 0
Lamium amplexicaule L. henbit dead-nettle bársonyos árvacsalán nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 1 4 5 0
Lamium purpureum L. red dead-nettle piros árvacsalán nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 3 3 0 0
Lamiaceae lamium family ajakos nutlets (carcerulus) fragment makkocskatöredék non charcoal nem szenült 0 0 40 40 0
Lapsana communis L. nipplewort bojtorjánsaláta achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Lathyrus pratensis L. meadow vetchling parlagi lednek seed mag charcoal szenült 0 0 0 5 3 8
Lathyrus pratensis L. meadow vetchling parlagi lednek seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Lens culinaris Medic. ssp. microsperma Bar. small seed lentil kismagvú lencse seed mag charcoal szenült 0 0 8 8 1 1
Lens culinaris Medic. subsp. macrosperma Bar. big seed lentil nagymagvú lencse seed mag charcoal szenült 1 1 1 1 3 10 13 1 14 1 16
Lens culinaris Medic. common lentil lencse seed mag charcoal szenült 62 62 7 7 0 1 1
Lepidium campestre (L.) R. Br. common field pepperwort mezei zsázsa seed mag non charcoal nem szenült 0 0 6 6 0
Lepidium campestre (L.) R. Br. common field pepperwort mezei zsázsa seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 18 18
Lepidium draba L. hoary cress/hoary pepperwort útszáli zsázsa seed mag non charcoal nem szenült 0 0 6 6 0
Lepidium draba L. hoary cress/hoary pepperwort útszáli zsázsa seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Lepidium spec. pepperwort zsázsa seed mag charcoal szenült 0 0 1 1 0
Ligustrum vulgare L. common privet közönséges fagyal seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Linaria vulgaris Mill. common toadflax közönséges gyujtoványfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 144 144 0
Linum perenne L. perennial flax évelő len seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 0
Linum usitatissimum L. common flax len seed mag charcoal szenült 0 0 0 2 2
Linaceae linum family lenféle seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Lithospermum arvense L. field gromwell kőmagvú gyöngyköles nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 1 1 0
Lithospermum arvense L. field gromwell kőmagvú gyöngyköles nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 3 1 4 2 2 0
Lolium perenne L. perenniel ryegrass angolperje hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Lolium cf. perenne L. perenniel ryegrass angolperje hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 0 2 2
Lolium cf. perenne L. perenniel ryegrass angolperje naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 1 1
Lolium temulentum L. darnel len v. szédítő vadóc v. konkolyperje csupasz grain csupasz szem charcoal szenült 0 0 0 1 1
Lolium spec. ryegrass perje hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 0 1 1
Lolium spec. ryegrass perje naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 2 0
Lotus corniculatus agg. common birdsfoot-trefoil szarvas kerep seed mag charcoal szenült 0 3 3 5 5 2 2 1 5
Lotus corniculatus agg. common birdsfoot-trefoil szarvas kerep seed mag non charcoal nem szenült 0 21 21 0 0
Lychnis flos-cuculi L. ragged-robin réti kakukkszegfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 5 5 0
Lychnis flos-cuculi L. ragged-robin réti kakukkszegfű seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Malus domestica Borkh. apple nemes alma seed mag non charcoal nem szenült 0 0 7 7 0
Malus cf. domestica Borkh. apple nemes alma seed mag calcinated kalcinálódott 0 1 1 0 0
Malus silvestris agg. crab apple vadalma seed mag charcoal szenült 0 1 1 2 3 3 1 1
Malus silvestris agg. crab apple vadalma seed mag calcinated kalcinálódott 1 1 0 0 0
Malus spec. apple alma seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Malus spec. apple alma juvenil seed juvenis mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Malva moschata L. musk mallow pézsmamályva seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Malva neglecta Wallr. dwarf mallow papsajtmályva seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Malva neglecta Wallr. dwarf mallow papsajt mályva seed mag charcoal szenült 0 1 1 1 3 4 1 1 5 7
Malva pusilla Sm. northern dwarf mallow apró mályva seed mag charcoal szenült 0 0 0 3 3
Malva silvestris L. cammon mallow erdei mályva seed mag charcoal szenült 0 6 3 9 8 10 2 20 3 1 52 56
Malva silvestris L. cammon mallow erdei mályva seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Malva spec. mallow mályva seed fragment magtöredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Marrubium peregrinum L. branched horehound fehér pemetefű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 380 380 0
Marrubium vulgare L. white horehound orvosi pemetefű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 126 126 0
Medicago lupulina L. black medic/hop clover/yellow trefoil komlós lucerna seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Medicago lupulina L. black medic/hop clover/yellow trefoil komlós lucerna seed mag charcoal szenült 0 10 5 15 1 6 7 1 3 1 2 1 52 60
Medicago cf. minima (L.) Desr. bur medic apró lucerna legume csavarttermés non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Medicago cf. orbicularis (L.) All. button medic korongos lucerna legume csavarttermés charcoal szenült 0 0 0 191 191
Medicago cf. orbicularis (L.) All. button medic korongos lucerna seed mag charcoal szenült 0 0 0 7 7
Medicago spec. medic lucerna seed mag charcoal szenült 0 5 5 1 1 1 1
Medicago spec. medic lucerna legume csavarttermés non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Melampyrum arvense L. field cowwheat mezei csormolya seed mag charcoal szenült 0 1 4 5 0 0
Melilotus albus Desr. white melilot fehér somkóró seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Melilotus albus Desr. white melilot fehér somkóró seed mag charcoal szenült 8 8 2 2 1 2 3 1 2 3
Melilotus officinalis (L.) Pall. ribbed melilot orvosi somkóró seed mag charcoal szenült 0 0 1 1 1 1
Mentha spec. mint menta nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 1 1
Molinia coerulea (L.) Mönch. purple moor-grass kékperje naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 5 5 0 0
Molinia cf. coerulea (L.) Mönch. purple moor-grass kékperje naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Muscari comosum (L.) Mill. tassel-hyacinth üstökös gyöngyika seed mag charcoal szenült 1 1 0 0 0
Muscari comosum (L.) Mill. tassel-hyacinth üstökös gyöngyika seed mag non charcoal nem szenült 0 0 22 22 0
Nepeta cataria L. (syn. Calamintha nepeta) cat-mint illatos macskamenta nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 24 24 0
Neslea paniculata (L.) Desv. ball mustard sömörje seed mag non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Oenanthe aquatica (L.) Poir. water fennel vízi mételykóró achenes félkaszat charcoal szenült 0 0 0 17 17
Oenanthe fistulosa L. common water-dropwort bödrös borgyökér achenes félkaszat non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Ononis spinosa L. spring restharrow tövises iglice seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Onopordum acanthium L. cotton thistle szamárbogáncs achenium kaszat charcoal szenült 0 0 1 1 0
Onopordum acanthium L. cotton thistle szamárbogáncs achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 2 7 9 0
Panicum miliaceum L. common millet köles naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 2 2 1 36 40 cm3 28 13 7 xxx 15 1 7 2 99 6 7 137 4 7 3 17 1 65 97
Panicum miliaceum L. common millet köles naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Panicum miliaceum L common millet köles hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 3 3 1 3 4 2 2
Panicum miliaceum L. common millet köles hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 0 2633 2633 0
Panicum miliaceum L. common millet köles gluma fragment pelyvalevél töredék non charcoal nem szenült 0 0 10740 10740 0
Panicum spec. millet köles naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Panicum /Echninochloa spec. millet/barnyard grass köles/kakaslábfű gluma  pelyva non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Papaver rhoeas L. field/corn poppy pipacs seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Papilionaceae papilionaceous plants pillangósvirágú seed mag charcoal szenült 0 0 3 1 2 6 0
Papilionaceae cultiv. papilionaceous plants cultivated termesztett pillangósvirágú seed fragment magtöredék charcoal szenült 0 1 1 0 0
Papilionaceae non cultiv. papilionaceous plants non cultivated nem termesztett pillangósvirágú seed fragment magtöredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Phragmites australis (Cav.) Trin. common reed nád  naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Pisum elatius Stev. wild pea sudár borsó seed mag charcoal szenült 4 4 0 0 0
Pisum sativum L. pea veteményborsó seed mag charcoal szenült 0 1 1 2 2 2 7 11 1 1
Pisum sativum L. ssp. arvense field pea mezei borsó seed (small) mag (kicsi) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Plantago lanceolata L. ribwort-plantain lándzsás útifű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Plantago lanceolata L. ribwort-plantain lándzsás útifű seed mag charcoal szenült 0 1 2 3 2 2 4 7 11
Poa annua L. annual meadow-grass nyári perje hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 0 2 2
Poa annua L. annual meadow-grass nyári perje naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 2 2
Poa cf. annua L. annual meadow-grass nyári perje hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 1 1 0 0
Poa cf. annua L. annual meadow-grass nyári perje naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 0 0 3 3
Poa pratensis agg. smooth meadow-grass réti perje naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 16 16
Poa cf. pratensis agg. smooth meadow-grass réti perje hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 0 4 4
Poa spec. meadow-grass perje naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 1 1 1 1 2 2 3 3
Poa spec. meadow-grass perje hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Poa spec. meadow-grass perje hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék charcoal szenült 1 1 7 1 8 18 18 2 8 10
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 2 1 1
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 0 3 1 4 22 7 29
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle spikelet forks (furca bicornis) furca bicornis (villa) charcoal szenült 0 9 9 1 1 0
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle leaves (folium) fragment levél (folium) töredék charcoal szenült 0 2 2 0 0
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle culm (internodium with nodus fragmentum) szalmaszártöredék a nodusszal charcoal szenült 1 1 1 5 6 3 2 4 20 1 30 22 22
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle culm (internodium with nodus fragmentum) szalmaszártöredék a nodusszal non charcoal nem szenült 0 0 7 7 0
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle culm (culmus) szalmaszár (culmus) imprint lenyomat 0 xx xx 0 0
Poaceae non cultiv. grasses non cultivated pázsitfűféle imprint of leaves in burnt clay levéllenyomat paticsban imprint lenyomat 0 xx xx 0 0
Poaceae (Cerealia) grasses cultivated (cereals) pázsitfűféle (gabona) culm (internodium with nodus fragmentum) szalmaszártöredék a nodusszal non charcoal nem szenült 0 0 186 186 0
Poaceae cultiv? grasses cultivated (cereals) pázsitfűféle (gabona) grain epiderm szemtermés epidermisz non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Polygonum aviculare agg. knotgrass porcsin v. madárkeserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 12 12 8 4 10 2 1 25 1 2 3 6 2 1 6 161 170
Polygonum aviculare agg. knotgrass porcsin v. madárkeserűfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 3 3 2023 13804 15827 0
Polygonum aviculare agg. knotgrass porcsin v. madárkeserűfű nutlets (carcerulus) lepellevéllel makkocska lepellevéllel charcoal szenült 0 0 0 2 2
Polygonum lapathifolium L. curltop lady’s-thumb lapulevelű keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Polygonum lapathifolium L. curltop lady’s-thumb lapulevelű keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 2 1 1 4
Polygonum minus Huds. small water-pepper keskenylevelű keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Polygonum minus Huds. small water-pepper keskenylevelű keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 1 1
Polygonum minus Huds. small water-pepper keskenylevelű keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 2 2
Polygonum mite Schrk. tasteless water-pepper szelíd keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 1 1 3 1 4
Polygonum persicaria L. redshank baracklevelű keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 3 1 4 4 2 1 7 5 1 6 0
Polygonum spec. water-pepper keserűfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 1 1 0 2 2
Polygonaceae polygonaceous plants keserűfűféle fruit termés charcoal szenült 0 0 0 1 1
Portulaca oleracea L. redshank kövér porcsin seed mag charcoal szenült 0 0 1 1 1 1 2
Portulaca oleracea L. redshank kövér porcsin seed mag non charcoal nem szenült 0 0 737 737 0
Potentilla argentea agg. silver cinquefoil ezüstös pimpó nutlets (nucula) aszmag non charcoal nem szenült 0 0 1 4 5 0
Potentilla erecta (L.) Räuschel tormentilla cinquefoil vérontófű nutlets (nucula) aszmag non charcoal nem szenült 0 0 148 148 0
Potentilla cf. palustris (L.) Scop. cinquefoil mocsári pimpó nutlets (nucula) aszmag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Potentilla reptans L. creeping cinquefoil indás pimpó nutlets (nucula) aszmag charcoal szenült 1 1 0 0 0
Potentilla reptans L. creeping cinquefoil indás pimpó nutlets (nucula) aszmag non charcoal nem szenült 0 0 180 305 485 0
Potentilla cf. supina L. carpet cinquefoil henye pimpó nutlets (nucula) aszmag non charcoal nem szenült 0 0 36 36 0
Potentilla spec. cinquefoil pimpó  nutlets (nucula) aszmag non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Prunella vulgaris L. common self-heal közönséges gyíkfű nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 1 1 0 2 2
Prunus avium L. cultae sweet cherry nemes cseresznye drupa (stone) fragment csonthéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Prunus avium L. cultae/cerasus L. cherry/sour cherry nemes cseresznye/meggy drupa (stone) fragment csonthéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Prunus cerasifera Ehrh. cherry plum cseresznyeszilva drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Prunus cerasus L. sour cherry meggy drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Prunus cerasus L. sour cherry meggy drupa (stone) (large) csonthéj (nagyobb) non charcoal nem szenült 0 0 75 75 0
Prunus cerasus L. sour cherry meggy drupa (stone) (small) csonthéj (kisebb) non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Prunus cerasus L. sour cherry meggy drupa (stone) fragment csonthéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 61 61 0
Prunus cerasus L. sour cherry meggy pestprint on drupa (stone) csonthéjtöredék kártevő okozta lyukkal (kártevő szúrta csonthéj) non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Prunus domestica L. garden plum termesztett szilva drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Prunus domestica subspec. insititia Jusl. bullace plum kökényszilva drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Prunus domestica subspec. insititia Jusl. var. Juliana bullace plum „Juliana” kökényszilva drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Prunus persica L. peach big stone őszibarack, nagy csonthéj whole drupa (stone) ép, nagy csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 11 11 0
Prunus persica (L.) Batsch peach round shaped stone őszibarack, gömb alakú apró csonthéj whole drupa (stone) ép, apró, gömb alakú csonthéj non charcoal nem szenült 0 1 1 0 0
Prunus persica (L.) Batsch peach egg-shaped stone őszibarack, tojásdad alakú apró csonthéj whole drupa (stone) ép, apró, tojásdad alakú csonthéj non charcoal nem szenült 0 1 1 0 0
Prunus persica (L.) Batsch peach őszibarack drupa (stone) fragment csonthéjtöredék charcoal szenült 0 1 1 0 0
Prunus persica (L.) Batsch peach őszibarack drupa (stone) fragment csonthéjtöredék non charcoal nem szenült 0 0 x 2 x 0
Prunus spinosa agg. sloe/blackthorn kökény drupa (stone) csonthéj charcoal szenült 0 1 1 0 0
Prunus spinosa agg. blackthorn (small longshaped) kökény, apró hosszúkás csonthéj drupa (stone) csonthéj charcoal szenült 0 1 1 0 0
Prunus spinosa agg. sloe/blackthorn kökény drupa (stone) csonthéj non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Prunus spec. plum szilvaféle drupa (stone) fragment csonthéjtöredék charcoal szenült 0 0 1 3 4 0
Pyrus cf. communis L. common pear nemes körte seed mag non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Pyrus cf. communis L. common pear nemes körte bottom part of fruit termés alsó fele a magházzal és csészével charcoal szenült 0 0 1 1 0
Pyrus spec. pear körte seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Ranunculus cf. acris L. meadow buttercup réti boglárka seed mag charcoal szenült 0 0 2 2 0
Ranunculus repens L. creeping buttercup kúszó boglárka seed mag non charcoal nem szenült 0 0 9 9 0
Ranunculus repens L. creeping buttercup kúszó boglárka seed mag charcoal szenült 3 3 1 1 3 1 4 1 1 2
Ranunculus sceleratus L. blister buttercup torzsika boglárka nutlets (carcerulus) makkocska (aszmag) non charcoal nem szenült 0 1 1 3 3 0
Ranunculus spec. buttercup boglárka seed mag charcoal szenült 0 0 2 2 4 0
Raphanus raphanistrum L. wild radish repcsényretek seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Raphanus raphanistrum L. wild radish repcsényretek seed mag charcoal szenült 0 0 0 3 3
Raphanus cf. sativus L. garden radish kerti retek seed mag charcoal szenült 0 0 213 2 215 0
Rapistrum perenne (L.) All. steppe cabbage rekenyő seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Reseda lutea L. yellow mignonette vadrezeda seed mag charcoal szenült 2 2 0 2 2 1 1
Reseda lutea L. yellow mignonette vadrezeda seed mag non charcoal nem szenült 0 0 39 36 75 0
Rhamnus catharticus L. common buckthorn varjútövis seed csonthéjas mag charcoal szenült 0 1 1 0 0
Rhynchospora cf. alba (L.) Vahl. white beak-sedge tőzegkáka glans makk non charcoal nem szenült 0 0 19 19 0
Rubus caesius L. blackberry hamvas szeder seed csonthéjas mag non charcoal nem szenült 0 0 41 41 0
Rubus fruticosus agg. bramble szeder seed csonthéjas mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Rubus fruticosus agg. bramble szeder seed csonthéjas mag calcinated kalcinálódott 0 0 1 1 0
Rubus spec. dewberry/raspberry szeder/málna seed fragment csonthéjas magtöredék charcoal szenült 0 1 1 0 0
Rumex acetosa L. common sorrel mezei sóska glans makk charcoal szenült 0 8 8 0 1 1 1 3
Rumex acetosa L. common sorrel mezei sóska glans makk non charcoal nem szenült 0 0 3 1 4 0
Rumex acetosella agg. sheep’s sorrel juhsóska glans makk charcoal szenült 0 1 1 1 1 2 4 2 6
Rumex acetosella L. sheep’s sorrel juhsóska glans makk non charcoal nem szenült 0 0 145 145 0
Rumex conglomeratus Murr./crispus L. clustered/curled dock murvás/fodros lórom glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Rumex crispus L. curled dock fodros lórom seed mag charcoal szenült 0 0 4 4 0
Rumex hydrolapathum Huds. water dock tavi lórom glans makk non charcoal nem szenült 0 0 22 22 0
Rumex obtusifolius L. broad-leaved dock réti lórom glans makk non charcoal nem szenült 0 1 1 8 8 0
Rumex obtusifolius L. broad-leaved dock réti lórom glans makk charcoal szenült 0 2 2 0 1 3 4
Rumex cf. thyrsiflorus Finger. dock füles sóska glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 0
Rumex spec. dock lórom glans makk charcoal szenült 0 0 0 1 1
Salvia nemorosa L. wild sage ligeti zsálya nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 1 1
Salvia verticillata L. whorled clary lózsálya nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Salvia cf. verticillata L. whorled clary lózsálya nutlets (carcerulus) fragment makkocskatöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Salvia spec. clary zsálya nutlets (carcerulus) fragment makkocskatöredék non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Sambucus ebulus L. danewort gyalogbodza seed csonthéjas mag charcoal szenült 5 5 0 1 1 8 3 1 14 1 2 5 8
Sambucus ebulus L. danewort gyalogbodza seed csonthéjas mag non charcoal nem szenült 0 0 76 27250 27326 0
Sambucus nigra L. common elder fekete bodza seed csonthéjas mag charcoal szenült 0 0 3 1 4 0
Sambucus nigra L. common elder fekete bodza seed csonthéjas mag non charcoal nem szenült 0 xxx xxx 4606 4606 0
Sambucus nigra L./racemosa L. common elder/red elder fekete/fürtös bodza seed csonthéjas mag calcinated kalcinálódott 0 0 4 4 0
Sambucus spec. elder bodza seed fragment csonthéjas magtöredék charcoal szenült 0 0 5 5 0
Sambucus spec. elder bodza seed fragment csonthéjas magtöredék non charcoal nem szenült 0 xxx xxx 1 1 0
Saponaria officinalis L. soapwort szappanfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 760 760 0
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla common bulrush tavi káka (csuhu) glans makk non charcoal nem szenült 0 2 2 14 14 0
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla common bulrush tavi káka (csuhu) glans makk charcoal szenült 2 2 1 1 1 1 49 49
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla roughseed club-rush szúrós káka glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Schoenoplectus cf. tabernaemontani (Gmelin) Palla tabernaemontanus bulrush sziki káka glans makk charcoal szenült 0 40 40 0 0
Schoenus nigricans L. bog-rush kormos csáté glans makk non charcoal nem szenült 0 0 6 6 0
Scleranthus annuus L. annual knawel egynyári szikárka seed terméses csésze non charcoal nem szenült 0 0 1977 1 1978 0
Scleranthus annuus L. annual knawel egynyári szikárka seed terméses csésze charcoal szenült 0 1 1 0 2 2
Scutellaria galericulata L. common skullcap vízmelléki csukóka nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Secale cereale L. rye rozs naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 4 4 123 2 xxx 15 2 6699 xxxx 43 9 4 1 877 31 94 27 1086 30 27 6 15 352 430
Secale cereale L. rye „long shaped/small” hosszúkás apró szemű rozs naked grain (caryopsis nuda) „hosszúkás, apró” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 160 160 0 0
Secale cereale L. rye „long and thin shaped” hosszúkás vékony szemű rozs naked grain (caryopsis nuda) „hosszú, vékony” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 50 11 61 0
Secale cereale L. rye „small and squat shaped” apró zömök szemű rozs naked grain (caryopsis nuda) „apró, zömök” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 7 3 10 0
Secale cereale L. rye rozs earspindles (artus rachis) fragment kalászorsó tag (artus rachis) töredék charcoal szenült 0 8 8 0 0
Senecio spec. ragwort aggófű achenium fragment kaszattöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Setaria italica (L.) P. B. foxtail millet olasz muhar hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 1 1 0 0
Setaria cf. italica (L.) PB. foxtail millet olasz muhar naked grain (caryopsis nuda) gluma fragmentkel csupasz szem (caryopsis nuda) pelyvalevél töredékkel charcoal szenült 0 0 1 1 0
Setaria lutescens (Weigel) Hubbard yellow bristle-grass fakó muhar hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 1 1 353 353 0
Setaria verticillata (L.) R. et Sch. rough bristle-grass ragadós muhar naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 1 1 1 1 0
Setaria viridis (L.) P. B. green bristle-grass zöld muhar hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 1 1 0 0
Setaria viridis (L.) P. B. green bristle-grass zöld muhar hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 5 5 0 0
Setaria viridis (L.) PB./ verticillata (L.) R. et Sch. green/rough bristle-grass zöld/ragadós muhar hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) charcoal szenült 0 0 2 12 14 4 4
Setaria viridis (L.) PB./ verticillata (L.) R. et Sch. green/rough bristle-grass zöld/ragadós muhar hulled grain (cum caryopse corticata) pelyvás szem (cum caryopse corticata) non charcoal nem szenült 0 0 5 10 15 0
Setaria viridis (L.) PB./ verticillata (L.) R. et Sch. green/rough bristle-grass zöld/ragadós muhar naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 2 2 0 1 31 1 33 8 2 20 30
Setaria/Echinochloa spec. bristle/barnyard grass muhar/kakaslábfű hulled grain (cum caryopse corticata) fragment pelyvás szem (cum caryopse corticata) töredék charcoal szenült 0 0 8 8 0
Sherardia arvensis L. field madder csillagfű achenes félkaszat charcoal szenült 0 2 4 16 22 1 1 22 22
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause white campion fehér mécsvirág seed mag charcoal szenült 0 1 1 1 1 1 5 6
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause white campion fehér mécsvirág seed mag non charcoal nem szenült 0 0 6 772 778 0
Silene cf. armeria L. sweet-William catchfly kerti habszegfű seed mag non charcoal nem szenült 0 0 72 72 0
Silene vulgaris (Mönch) Garcke bladder campion hólyagos habszegfű seed mag charcoal szenült 0 1 1 1 1 0
Sinapis alba L. white mustard fehér mustár seed mag charcoal szenült 0 0 0 5 5
Sinapis arvensis L. charlock vadrepce seed mag charcoal szenült 3 3 11 11 27 27 2785 2785
Sinapis arvensis L. charlock vadrepce seed mag non charcoal nem szenült 0 1 1 181 10 191 0
Solanum dulcamara L. woody nightshade ebszőlő csucsor seed mag non charcoal nem szenült 0 0 147 147 0
Solanum cf. dulcamara L. woody nightshade ebszőlő csucsor seed fragment magtöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Solanum nigrum L. black nightshade fekete csucsor seed mag non charcoal nem szenült 0 0 8 124 132 0
Sparganium erectum L. branched bur-reed ágas békabuzogány glans makk charcoal szenült 0 0 0 1 1
Spergula arvensis L. field woundwort mezei csibehúr seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Stachys annua L. annual woundwort tarlóvirág nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 33 1 34 0 9 9
Stachys annua L. annual woundwort tarlóvirág nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 29514 29514 0
Stachys annua L. annual woundwort tarlóvirág nutlets (carcerulus) makkocska calcinated kalcinálódott 0 0 16 16 0
Stachys annua L./arvensis (L.) L. annual/field woundwort tarlóvirág nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 1861 1861 0
Stachys annua L./arvensis (L.) L. annual/field woundwort tarlóvirág nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 8 8
Stachys arvensis L. field woundwort tarlóvirág nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 2 2 0 2 8 10 1 1
Stachys cf. palustris L. marsh woundwort mocsári tisztesfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 48 48 0
Stachys recta agg. perennial yellow-woundwort hasznos tisztesfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Stachys spec.  woundwort tisztesfű nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 6 6 0
Stellaria media agg. common chickweed tyúkhúr seed mag charcoal szenült 0 2 2 0 0
Stellaria media agg. common chickweed tyúkhúr seed mag non charcoal nem szenült 0 6 6 3 109 112 0
Taraxacum officinale agg. common dandelion pongyola pitypang achenium kaszat charcoal szenült 0 2 2 0 0
Taraxacum officinale agg. common dandelion pongyola pitypang achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 4 4 0
Teucrium chamaedrys L. wall germander sarlós gamandor nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 1 1 2 2 3 3 4 4
Teucrium chamaedrys L. wall germander sarlós gamandor nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 47 47 0
Thalicrum flavum agg. common meadow-rue sárga borkóró nutlets (carcerulus) makkocska non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Thalicrum flavum agg. common meadow-rue sárga borkóró nutlets (carcerulus) makkocska charcoal szenült 0 0 0 14 14
Thlaspi arvense L. field pennycress mezei tarsóka seed mag non charcoal nem szenült 0 0 252 90 342 0
Thlaspi arvense L. field pennycress mezei tarsóka seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 4 4
Thymelaea passerina (L.) Coss et Germ. En (-)/Gewöhnlicher Vogelkopf (D) cicor seed mag non charcoal nem szenült 0 0 22 22 0
Thymelaea passerina (L.) Coss et Germ. En (-)/Gewöhnlicher Vogelkopf (D) cicor seed mag charcoal szenült 0 0 0 9 9
Tilis cf. platyphyllos Scop. large leaved lime/linden nagylevelű hárs fruit termés charcoal szenült 0 0 1 1 0
Trapa natans L. water-chestnut sulyom glans makk non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Trapa natans L. water-chestnut sulyom glansshell fragment tüskével makkhéjtöredék tüskével non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Trifolium arvense L. hare’s-foot clover tarlóhere (herehura) seed mag charcoal szenült 0 5 5 2 1 3 5 10 15
Trifolium arvense L. hare’s-foot clover tarlóhere (herehura) seed mag non charcoal nem szenült 0 20 20 2 2 0
Trifolium cf. arvense L. hare’s-foot clover tarlóhere (herehura) seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Trifolium campestre Schreb. large hop clover mezei here seed mag charcoal szenült 0 0 1 1 1 1 2
Trifolium campestre Schreb. large hop clover mezei here seed mag non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Trifolium cf. campestre Schreb. large hop clover mezei here seed mag charcoal szenült 0 0 0 1 1
Trifolium hybridum L. alsike clover korcs here seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 0
Trifolium pratense (L.) Kelch red clover vörös here seed mag charcoal szenült 0 2 2 4 4 0
Trifolium pratense (L.) Kelch red clover vörös here seed mag non charcoal nem szenült 0 1 1 6 6 0
Trifolium repens (L.) Kelch white clover fehér here seed mag charcoal szenült 0 0 1 1 0
Trifolium spec. clover here seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 0
Triticum aestivum L. subsp. compactum (Host.) MacKey club wheat törpe búza naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 5 5 8 3 41 1 53 1 1 1 2 88 93
Triticum aestivum L. subsp. compactum (Host.) MacKey club wheat törpe búza germinated csupasz grain csírázó csupasz szem charcoal szenült 0 3 1 4 0 8 8
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey cammon wheat közönséges búza naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 11 11 300 g 30 217 xxxx 10 cl 8 95 354 15 xxx 3 8 1 42 2 1 6 63
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey közönséges búza germinated naked grain (caryopsis nuda) csírázó csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 2 1 3 2 2 4
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey common wheat „short and squat shaped” „rövid, zömök” szemű közönséges búza naked grain (caryopsis nuda) „rövid, zömök” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 xxx 1 1 10991 xxxxx 284 284 909 909
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey common wheat „short and squat shaped” „rövid, zömök” szemű közönséges búza germinated naked grain (caryopsis nuda) csírázó „rövid, zömök” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 206 206
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey common wheat „long and narrow shaped” „hosszúkás és keskeny” szemű közönséges búza naked grain (caryopsis nuda) „hosszúkás és keskeny” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 xxx 1 1060 xxxx 124 55 73 252 2 322 324
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey common wheat „long and narrow shaped” „hosszúkás és keskeny” szemű közönséges búza germinated naked grain (caryopsis nuda) csírázó „hosszúkás és keskeny” csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 32 32
Triticum aestivum L. subsp. vulgare (Vill.) MacKey cammon wheat közönséges búza ear (spica) fragment kalásztöredék charcoal szenült 0 1 1 0 0
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. spelta wheat tönköly grain szem charcoal szenült 0 0 2 2 0
Triticum aestivum L. cammon wheat közönséges búza naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 1 2 xxx xxx 2 6 1 9 0
Triticum aestivum L. cammon wheat közönséges búza earspindles (artus rachis)-tag kalászorsó tag (artus rachis)-tag charcoal szenült 0 115 115 0 2 895 897
Triticum monococcum L. einkorn alakor naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 1 1 1 1 2 1 1 2
Triticum monococcum L. einkorn alakor juvenilis naked grain (caryopsis nuda) juvenilis csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 0 0 1 1 2
Triticum monococcum L. einkorn alakor spikelet forks (furca bicornis) furca bicornis (villa) charcoal szenült 0 0 1 1 0
Triticum cf. monococcum L. einkorn alakor naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Triticum monococcum/dicoccum einkorn/emmer alakor/tönke naked grain (caryopsis nuda) fragment csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 1 1 0 2 2
Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Scrank) Thell. emmer tönke naked grain (caryopsis nuda) csupasz szem (caryopsis nuda) charcoal szenült 0 7 38 2 47 0 7 1 1 1 10
Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank) Thell. emmer tönke spikelet forks (furca bicornis)  furca bicornis (villa) charcoal szenült 0 1 1 2 0 1 1 2
Triticum spec. hulled wheat pelyvás búza spikelet forks (furca bicornis) fragment furca bicornis (villa) töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Triticum spec. wheat búza naked grain (caryopsis nuda) fragmentum csupasz szem (caryopsis nuda) töredék charcoal szenült 0 1 4 7 12 3 3 6 1 1
Triticum spec. wheat búza germinated grain csírázó szem charcoal szenült 0 2 2 0 0
Typha spec. cattail gyékény web of cattail leaves gyékénylevél-szövedék charcoal szenült 0 1 1 0 0
Typha spec. cattail gyékény web of cattail leaves gyékénylevél-szövedék non charcoal nem szenült 0 0 x x 0
Urtica dioica L. common nettle nagy csalán glans makk charcoal szenült 0 1 1 0 0
Urtica dioica L. common nettle nagy csalán glans makk non charcoal nem szenült 0 0 1 659 660 0
Urtica urens L. annual nettle árva csalán glans makk non charcoal nem szenült 0 0 397 397 0
Valerianella dentata Poll. narrow-fruited cornsalad fogas galambbegy achenium kaszat non charcoal nem szenült 0 0 217 19 236 0
Valerianella dentata Poll. narrow-fruited cornsalad fogas galambbegy achenium kaszat charcoal szenült 0 8 8 0 13 13
Verbena officinalis L. common vervain közönséges vasfű nutlets (carcerulus) negyedmakkocska non charcoal nem szenült 0 0 40 40 0
Veronica hederifolia agg. ivy-leaved speedwell repkényveronika seed mag charcoal szenült 0 0 2 2 0
Vicia angustifolia L. narrow-leaved vetch/summer vetch keskenylevelű bükköny seed mag charcoal szenült 0 3 3 0 1 8 9
Vicia faba L. var. minor Beck small seed horsebean kismagvú lóbab seed mag charcoal szenült 0 1 1 2 0 0
Vicia faba L. var. minor Beck small seed horsebean kismagvú lóbab seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Vicia sativa L. subsp.sativa var. platysperma (syn. V. s. var. lentisper-
ma Rpcs.) common vetch (Linsenwicke - D) lencsebükköny seed mag charcoal szenült 41 41 0 0 0
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. smooth tare négymagvú bükköny seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 0
Vicia spec. vetch bükköny seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 9 9
Viola arvensis agg. field pansy mezei árvácska seed mag charcoal szenült 0 2 2 1 1 2 2
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (syn. Viola cf. silvestris Lam.) pale wood-violet/Sylvan erdei viola seed mag non charcoal nem szenült 0 0 59 59 0
Viola tricolor agg. wild pansy háromszínű árvácska seed mag charcoal szenült 0 2 2 3 3 0
Viola tricolor agg. wild pansy háromszínű árvácska seed mag non charcoal nem szenült 0 0 61 61 0
Viola spec. violet ibolya seed fragmentum magtöredékum charcoal szenült 0 0 1 1 2 0
Vitis vinifera L. subsp. silvestris (Gmel.) Hegi woodland European grape ligeti/vadszőlő seed mag charcoal szenült 0 1 1 0 0
Vitis vinifera L. subsp. vinifera (Gmel.) Hegi grape vine bortermő szőlő seed mag non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Vitis vinifera L. subspec. vinifera (Gmel.) Hegi grape vine bortermő szőlő seed mag calcinated kalcinálódott 0 28 28 0 0
Vitis vinifera L. subspec. vinifera (Gmel.) Hegi grape vine (wine character) bortermő szőlő (borszőlő jellegű) adult seed with large bill adultmag (hosszú csőrrel, borszőlő jell.) non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Vitis vinifera L. subspec. vinifera (Gmel.) Hegi grape vine bortermő szőlő adult seed with middle large bill adult mag (középhosszú csőrrel) non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
Vitis vinifera L. subspec. vinifera (Gmel.) Hegi grape vine (wine character) bortermő szőlő (borszőlő jellegű) juvenil seed with large bill juvenilis mag (hosszú csőrrel, borszőlő jellegű) non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Vitis vinifera L. subspec. vinifera (Gmel.) Hegi grape vine bortermő szőlő „juvenilis” juvenil seed with bacca fragment juvenilis mag a bogyó töredékével non charcoal nem szenült 0 0 18 18 0
Vitis spec. grape szőlő seed mag non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Xanthium italicum Mor. Italian cocklebur olasz szerbtövis diachenium kettős kaszat non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Xanthium cf. italicum Mor. Italian cocklebur olasz szerbtövis diachenium kettős kaszat non charcoal nem szenült 0 0 3 3 0
Xanthium strumarium L. rough cocklebur bojtorján szerbtövis diachenium kettős kaszat charcoal szenült 0 3 3 0 0
Xanthium spec. cocklebur szerbtövis diachenium fragment kettős kaszattöredék non charcoal nem szenült 0 0 1 1 0
Xanthium spec. cocklebur szerbtövis diachenium fragment kettős kaszattöredék charcoal szenült 0 0 1 3 1 5 1 1
Indet. non identified nem meghatározott seed/fruit fragment mag/termés töredék non charcoal nem szenült 0 3 3 8 46 54 0
Indet. non identified nem meghatározott seed/fruit fragment mag/termés töredék charcoal szenült 16 16 32 x 31 3 82 63650 63798 7 9 20 152 2 190 7 33 3 13 6 26 2 433 523
Spice fűszernövény levél („fűszerszám”) leaves levelek calcinated kalcinálódott 0 57 57 0 0
Bread kenyér doughted fragment kelesztett töredék charcoal szenült 0 1 1 2 2 11 11
Cereal-gruel gabona (dara)kása non doughted fragment nem kelesztett töredék charcoal szenült 5 5 1 x x 1 2 10 17 5 35 1 2 2 5
Cereal-gruel gabona (dara)kása non doughted fragment with imprint of the bakedform on one side nem kelesztett töredék (egyik oldalon sütőlap formájával) charcoal szenült 0 0 2 2 0
Cereal-gruel (clumsy milling product) used fat by backing gabona (dara)kása zsírkiválással non doughted fragment nem kelesztett töredék charcoal szenült 0 0 23 23 0
Cereal-gruel (clumsy milling product) used fat by backing gabona darakása durva őrleményből (zsírral sütött) non doughted fragment with fatty acid extrack nem kelesztett töredék zsírkiválással charcoal szenült 0 0 0 2 2
Cereal-gruel (clumsy milling product) gabona (dara)kása (durva őrlemény) non doughted fragment nem kelesztett töredék charcoal szenült 0 0 0 3 3
Cereal-gruel (medium clumsy milling product) gabona (dara)kása közepesen finom gabonaőrleményből non doughted fragment nem kelesztett töredék charcoal szenült 0 1 1 1 1 1 5 6
Cereal-gruel (fine milling product) darakása közepesen finom gabonaőrleményből baked fragment with imprint of the bakedform on one side sült töredék egyik oldalán a sütőforma lenyomatával charcoal szenült 0 0 0 7 7
Cereal-gruel (fine milling product) gabona (dara)kása finom őrleményből non doughted fragment nem kelesztett töredék charcoal szenült 0 0 0 9 9
Cereal-gruel (fine milling product) gabonakása (finom őrlemény) baked fragment sült töredék charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cereal-gruel/bread gabona (dara)kása finom őrleményből/kenyér fragment with trace of dough töredék a kelesztés nyomaival charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cereal-gruel (fine milling product)/Cake finom darakása/sütemény non doughted fragment with fatty acid extrack nem kelesztett töredék zsirkiválással charcoal szenült 0 0 0 1 1
Gruel/bread kása/kenyér doughted fragment erjesztett (kelesztett) töredék charcoal szenült 0 0 0 4 4
Gruel/bread kása/kenyér doughted fragment with fatty acid extrack kelesztett töredék zsírkiválással charcoal szenült 0 0 0 1 1
Cake/Dough sütemény/tészta non doughted baked fragment used fine milling product nem kelesztett, finom őrleményből készült sült töredék charcoal szenült 0 0 0 2 2
Dish: in flour baked millet (Panicum miliaceum), field pea (Pisum 
sativum subsp. arvense) and on sun dryed and grinded lamb
gabonaőrleménybe sütött köleskásaszemek, mezei borsóval, szárított 
(?) birkahúsőrleménnyel kásarögök charcoal szenült xxx xxx 0 0 0
Dish: in flour baked millet (Panicum miliaceum), foxtail millet 
(Setaria italica), field pea (Pisum sativum subsp. arvense) used fat by 
cooking
gabonaőrleménybe sütött köleskása- és olasz muharszemek, mezei 
borsóval, zsírral kásarögök xxx xxx 0 0 0
Soup/vegetable-dish/one-course dish főzött étel (leves, főzelék, egytálétel) independent fragment önálló töredékek (főzőedényből) charcoal szenült 0 0 21 21 0
Goulash sop mad from dough, vegetables, onion/barlic and lamb gulyás (gabonaőrlemény, gyökérzöldség, hagyma, birkahús) burnt level an ceramicsurface kozmás töredékek charcoal szenült xxx xxx 0 0 0
Lictarium (thin jam) made from sloe (Prunus spinosa), wild pear 
(Pyrus achras), crab apple (Malus silvestris), field rose (Rosa sil-
vestris), cornelian cherry (Cornus mas)
liktárium/lekvár kökényből, vadkörtéből, vadalmából, vadrózsából, 
somból burnt level an ceramicsurface kozmás töredékek charcoal szenült xxx xxx 0 0 0
Rügy bud charcoal szenült 0 0 0 1 1
Rügy bud non charcoal nem szenült 0 0 358 358 0
Virágkocsány flower--stalk charcoal szenült 0 0 1 1 0
Rágcsáló excrementum carnivora excrement charcoal szenült 0 0 0 37 37
Fakéreg rind of tree fragment charcoal szenült 0 0 0 3 3
Gyümölcskocsány fruit stalk (pomum) fragment charcoal szenült 0 0 0 1 1
Szár stem fragment charcoal szenült 0 0 0 67 67
Gomba sclerotium mushrum screrotium non charcoal nem szenült 0 0 2 2 0
 
Megjegyzés (x=nincs számszerű adat): x = szórvány (1-10 db), xx = kevés (10-100 db), xxx = sok (100-1000 db), nagyon sok = xxxx (1000-10.000 db), xxxxx = különösen sok (10.000-100.000 db), xxxxxx = tömeges (100.000 db fölött)
Legend (x=in case not mentioned number of seed):x=sporadic (1-10 pieces, mean value 5), xx=little (10-100 pieces, mean value 50), xxx= much (100-1000 pieces, mean value 500), xxxx= large (1000-10,000 pieces, mean value 5000), xxxxx= extra large (10,000-100,000 pieces, mean value 50,000), xxxxxx=extrem large (more them 100,000 pieces, mean value 500,000)
43. táblázat. Honfoglalás és Árpád-kori növényi maradványok a Kárpát-medencében (Plantremains from the Hungarian Conquest and Arpad Age in the Carpathian Basin)
